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Cum se poate defini omul, dacă nu prin faptele 
care îl leagă de ceilalți oameni. 
                                                         Marius Torok  
 
Vorbind despre personalitatea profesorului Valentin Gudumac , ținem să apreciem calităţile dumnealui 
deosebite, care îl plasează în rândul intelectualilor de prestanță ai Republicii Moldova. Subliniem eru-
diţia, înaltul profesionalism, omenia, cumsecădenia, spiritul de iniţiativă, compatibilitatea etică și so-
brietatea de savant, prin care se impune în mediul academic şi în cel universitar.  
Formarea personalităţii dlui Valentin Gudumac îşi are originea la baştină, în educaţia aleasă, oferită de 
dragii săi părinţi. S-a născut la 4 mai anul 1941, în comuna Parcova, raionul Edineţ într-o familie de 
oameni oneşti şi harnici, moştenind cele mai frumoase calităţi, fiind mereu o persoană atentă şi respec-
tuoasă faţă de oameni.   
Anii de studenție au înscris o pagină aparte în biografia dlui Valentin Gudumac.  Anume atunci a fost pusă 
temelia viitorului succes şi a capacităţii de afirmare, viaţa studenţească contribuind substanțial la acu-
mularea şi diversificarea cunoştinţelor, necesare pentru a începe o carieră profesională. A activat în cali-
tate de asistent universitar la Catedra biochimie, apoi ca lector superior, conferenţiar, profesor univer-
sitar și şef la catedra Diagnostic de Laborator Clinic. În perioada anilor 1970 -1991 a participat la mai 
multe stagii ştiinţifice la Institutul de Medicină „I. Secenov”, dar şi la Insti tutul Central de Perfecţionare 
a Medicilor din Moscova. Iar în 1994 a susţinut teza de doctor habilitat în Medicină.  
Activitatea de profesor de elită și de cercetător notoriu i-a fost apreciată, de-a lungul anilor, printr-o 
serie de distincții și diplome, acordate de diverse instituții științifice, fundații și foruri, la nivel național 
și internațional: Om Emerit al Republicii Moldova, Inventator de Elită al României cl. I, ordinul „Gloria 
Muncii” etc., multiple medalii de aur, de argint şi de bronz la saloanele internaţionale de invenţii de la 
Bruxelles, Belgia („EUREKA”); Pittsburgh, SUA (INPEX); Iaşi, Bucureşţi și Cluj-Napoca, România; Geneva, 
Elveţia; Sevastopol, Ucraina („Novoe vremea”).  
În pragul trecerii în deceniul al nouălea, îi dorim profesorului Valentin Gudumac viață lungă, alături de 
familie și de cei dragi și apropiați, putere de muncă creativă, astfel încât să prospere știința din Republica 
Moldova, prin noi lucrări și studii, în care să manifeste același simț al obiectivității și al moderație i, în 
căutarea adevărului ştiinţific. 
 
Mulți ani prosperi, Domnule Valentin GUDUMAC! 
Cu profund și deosebit respect, consiliul de re-
dacție al Revistei One Health & Risk Manage-
ment  
 
